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El centenari d'un escriptor igualadi 
per IGNASI M." COLOMER 

El dia 27 de novembre de l'any 1876 va néixer a Igualada l'hereuct 
d'una pairalia que s'acaba d'extingir: tothom en deia CA L'ARGENTER DE 
FIGUERES. 
El nom d'aquell minyó era Francesc Maria Colomer Oms. 
Durant els cursos del batxillerat, a l'Escola Pia, s'entrenà sovint en els 
treballs literaris, tant en prosa com en vers, i àdhuc va escriure un drama 
sobre la Bandera del Sant Crist, que resta catalogat més avall. 
Després es graduà en Lleis a la Universitat de Barcelona (any 1898), i el 
gran bisbe de Vic, Torres i Bages, l'ordenà sacerdot el 1900. 
Clergue exemplar, fou vicari de Copons i d'Igualada (Soledat); el 1902 
va obtenir un benifet a la Comunitat de Santa Maria. 
Va ser Consiliari del Centre Catòlic d'Obrers gairebé un quart de segle 
(1906-1928); dirigia també la Congregació Mariana i d'altres entitats iguala-
dines. Però sobretot fou el darrer Prior del Sant Crist, durant més de trenta 
anys, fins que els revolucionaris li llevaren la vida terrenal el 19 de setem-
bre de 1936.* 
Com que va escriure molt, i àdhuc fundà algunes revistes, serà escaient 
d'assajar un catàleg de les obres que ha produït, tant si resten inèdites com 
si ja han estat publicades. 
És clar que la llista no pot ser exhaustiva perquè no es conserven pas 
tots els manuscrits d'ell; d'altra banda, a molts dels articles que publicava, 
hi manca el nom de l'autor, o bé els signava només amb alguna lletra con-
vencional o amb pseudònims diferents. 
Com a justificació dels escrits sense firma i de la pluralitat de pseudò-
nims, cal advertir que ell tot sol havia hagut de redactar uns quants exem-
plars sencers de diverses revistes, perquè els altres col·laboradors no hi com-
pareixien oportunament. 
Tanmateix els escrits poc o molt anònims reclamen el treball d'identifi-
cació, que no aconsegueix pas sempre una certesa indiscutible; per això val 
més deixar molt incompleta la llista de les obres, les quals són incomptables 
de debò. 
Aquest assaig bibliogràfic agrupa només uns quants treballs segurs: 
A) Manuscrits conservats. 
* Trobareu d'altres notes biogràfiques i necrològiques •: Dúrio de Igiulada, 1-VI-
1939; Martirologio del bUbat de Vic (any 1945); Igiulada (setmanari), 16-IV-1960; 
Una família dels temps medievals ençà {CE.C.l., 1971); etc. 
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B) Publicacions: I. llibres i fascicles.** 
I I . Articles a la premsa de Barcelona (§ 1 i 2). 
I I I . Articles als periòdics igualadins ** (§ 3, 4, 5, 
6, 7. 8 i 9). 
A) Manuscrits conservats (un centenar) 
= El primer treball literari fou escrit en vers quan només tenia 15 anys: 
Drama històrich / en dos actes, titulat / La Bandera del sant-Christ / 
per I F.M.C.O. / ab algunas pessas de cant y piano / per J.M.S. / 
Igualada. / 1892. j ¡ Dedican aqueixa obre ta / en mostra de agrahiment, 
I a son mestre de Retorica / lo R. P. Tomàs Viñas. / Los Autors. 
L'original és un llibret de 82 planes (17X12 cm.), escrit sobre paper de 
fil. Els versos del drama emplenen la meitat del volum; l'altra meitat cor-
respon a les solfes del condeixebles J. Morera Soler (àlias Tota), llevat de 
15 pàgines, que resten en blanc. 
= + /JHS I La Escuela-Pía / en nuestros días. 1893 (16 p.). 
= Del escepti-cismo / F.M.C.O. 1894-II-5 (15 p.). 
= Contra scepticismum / F.M.C.O. / Februarius 1894 (14 p.). 
= Verdadero concepto de la libertad (discurs de 19 p.). 
= + / Estudios de la verdadera Religión. 1897-1898: 
I. / Dios existe i existe un solo Dios (16 p.). 
II . / Existe una sola Religión verdadera {l'h p.). 
I I I . / No hay más Religión verdadera que la de / Cristo (18 p.). 
IV. / La Iglesia de Cristo es la católica, apostólica y romana (24 p.). 
Apéndice. / Los derechos de libertad de conciencia y de I libertad de 
cultos (18 p.). 
= + / El Sacerdote católico (1 p.; 1899?). 
= Stos. Ejercicios / practicados durante tres días I en j preparación para / 
mi I TONSURA clerical. / A.M.D.G. (Notes intimes, 1899-III). 
= Santos Ejercicios, para menores y Subdiaconado (1899-IX). 
= Santos Ejercicios preparatorios para / el Sdo. Orden del Diaconado (1900-
III). 
= Santos Ejercicios practicados para / la recepción del Presbiterado / 
Sepbre. 1900. 
= Santos Ejercicios practicados / en la Santa Cueva de Manresa. / 1901. 
= Santos Ejercicios Espirituales / practicados en la Santa Cueva de / Man-
resa en 1903. 
** Aquestes publicacions, gairebé totes, les podreu consultar a la Biblioteca del 
Museu Comarcal d'Igualada, on trobareu també les obres msnuscrites que duen aquest 
senyal **. 
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Sants Exercicis Espirituals practicats á la Sta.. Co- / va de Manresa. 
1904. 
Sants Exercicis de 1907 verificats en / la Santa Cova de Manresa. 
Sants Exercicis de 1909. 
Sants Exercicis de 1911. / practicats en el Convent de PP Caputxins 
d'Igualada. 
Sants Exercicis de 1913. (Als Caputxins d'Igualada.) 
Sants Exercicis practicats / al Convent de Caputxins d'Igualada / d any 
1915. 
Sants Exercicis de 1917 / practicats á Montserrat. 
Sants Exercicis practicats l'any 1919. (A la Cova de Manresa.) 
+ / Sants Exercicis: Meditacions. (Programa per a predicar-los durant 
6 dies; sense data.) 
(Notes sobre història familiar: estudis, ordres, noces, defuncions, etc.; 
64 p., manuscrites d'ell, dins el llibre de la casa pairal, començat el 
5-V-1850 pel seu avi; 302X215 mm.). 
Sermó sobre / lo Pecat mortal baig / lo punt de vista / de la ingratitud 
I del pecador envers Deu, / per J franco. Ai." Colomer, Subdiaca / 
1899-1900. (Exercici d'oratòria al Seminari de Vic; 21 p.) 
Plática I sobre / lo cuart d'hora / de Oració Mental / A.M.P.I. / 
F.M.C. (iaca). / Agost de 1900 (12 p.). 
Plática I sobre la / Concepció Inmaculada I de I Maria SS. / (treta del 
llibre titulat «Nuevo / Curso de Meditaciones Sacerdotales» / del P. Chai-
gnon, tom. IV, med. XXIII / Xy XXIV.) / Copons, Dembre. de 1901. 
I A.M.D.G. (12 p.). 
+ (Sermó sobre la Bona Mort; 1901-VII-23; sense títol, 11 p,). 
Llista de las Mi- / sas encarregadas à Francesch Ai." Colomer, / Pbré. / 
Any 1902 (fins al 1906; també: 1906-1913 i 1935-1936). 
L· veu de Jesús Pacién. / Sermó pel Carnaval, / predicat en la Soletat de 
I Igualada à 11 Febrer de 1902, / per / F. M. Colomer, Pvré. / A.M.P.I. 
(20 p.). 
Beneficis de la Religió / (Plática de comunió en la preparació de la Festa 
de la Divina Pastora) Treta de les Meditacions LXXXVIII y LXXXIX de 
Chaignon. (8 p.) 
¡Viva León XIII! / Discurso de apertura / que / recitó un obrero en la 
Sesión /literario-musicd, que celebró el / Centro Católico de Obreros de 
I Igualada / en conmemoración del / XXIV ANIVERSARIO /de la 
elección y coronación de / S. S. el Papa / LEÓN XIII, / el día de S. José 
1902. I (Se recitó traducido d catdán) (12 p.). 
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El Papa Rey. / I / Origen histórich del poder temporal del Papa. 
II / Conveniencia y necesidad del Poder temporal del 
Papa. 
III / Solución de objeciones / {Para la *Semana de Igua-
lada*) 1902-X (11 p.). 
Ego mater pulchrae dilectionis etc. / Exordio (2 p.). 
La Presentación / de Maria al / Templo. / Sermón (4 p.)-
Plática de / Comunió pera'l I." diven- / dres de més de la Guardia d'Ho-
ñor I (í." de Agost). (7 p.) 
Plática I sobre / la Penitencia. (13 p.) 
'i^ou sermons pera una Cuaresma (Esquemes; 1 p.). 
Sermó pera la Carita Cristiana (2 p.)-
La Creu / del religiós, ó siga / los 3 vots: Plática ( pera monges) (6 p.). 
L· Cruz (5 p.). 
Plática sobre / la Sagrada Familia / com á exemple de / familias cristianas 
(8 p.; manca l'acabament). 
Plática de Comunió pels / Uuisos (3 p.). 
Sta. Isabel reyna de Hungria. (13 p.). 
(Sobre el concurs de pessebres a la Congregació Mariana. Discurs, 3 p.) 
La liturgia deis dies sants (als Antics Alumnes de l'Escola Pia, 19 p.). 
Sermó sobre l'amor; sense títol, 5 p.). 
Plática I sobre / lo San Rosari. (12 p.). 
Sermó pera la festa de Sant Pere. / El Papat. (3 p.) 
Platica pel dia de Nadal / pera la Corte de Maria. (3 p.) 
Proyecto de / Estatutos de la inAcción Social Igualadina». (6 p.) 
Discurs missional; sense títol: 5 p.) 
Plática sobre'l Naixement de la Mare de Deu. (2 p.) 
: Més de Maria. / 1.' Plática. - 2.' Platica - 3.'' Plática - Las pláticas pel Més 
de Maria (l.*-6,») (6 p.). 
: Sermó pera una / Associació Mariana / recomanant la devoció a las Ani-
mas I del Purgatori. (1 p.) 
: ¿Qui son els Àngels? • Explanado del passatge biblic del pecat d'Adam i 
Eva. (1 p.) 
: Devoció ala / Mare de Deu. / Platica (4 p.). 
: Sermó que versa sobre / la Mare de Deu com a Mare nostra. (3 p.) 
: Més de Maria. / Platica preparatoria. (3 p.) 
: Honor y utilitat que / resulta de la asociado de la Corte / de Maria (8 p.). 
: U Pobresa / de / Esperit / F.M.C.P. / A.M.P.I. (12 p.) 
: ¡A Maria Inmaculada! / Discurs d'apertura, (per ais Lluïso»; 4 p.). 
: El Teatre és moral? (discurs; 4 p.). 
: La mediació universal de la Verge Santíssima (discurs; 3 p.). 
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Any 1903. / Tres pláticas de preparació / pera la festa de la Divina Pas-
tora. I {pera monjas). (Esquemes: 1 p.) 
A Ueó XIII. (Discurs: 3 p.) 
Plática sobre'l Snt. Rosari / treta d'algunas Encíclicas de Ueó XIII. / 
1903. (4 p.) 
Plática mariana / sobre'l «Mater boni consilii, ora pro nobis». / 8-1903. 
(4p.) 
Plática mariana pel / dia del Inmaculat Cor de Maria. / 1904 (4 p.) 
Plática sobre la celebració del 5o Aniver- / sari de la Inmaculada Concep-
ció. (4 p.) 
Plática sobre la Penitencia, / preparatoria de las festas del any Jubilar / 
1904. (2 p.) 
(Discurs sobre la formació del jovent dins la Congregació, 1904-VIII-5: 
esborrany, 14 p.; en net, 16 p.) 
(Discurs del 50è. aniversari de la definició dogmàtica de la Immaculada 
Concepció de Maria, 1905-1-1: només en queda 1 p. 
üibre de Memòries del Prior del Sant Crist d'Igualada (1906-1936; 272 p. 
de 21X15 cm., manuscrites, i 128 p. en blanc; hi ha un full annex amb 
el nom del predicador de cada dimarts de Pasqua).** Hom publicà un 
resum d'aquest Llibre de Memòries dins «Miscellanea Aqualatensia», p. 
48-61. 
Discurs de gràcies para la Vetllada Literari-musical / del Centre Catòlich 
d'Obrers d'Igualada, en el dia de Sant / Josep de 1906. (8 p.) 
(Discurs) Llegit en la Sesió Literari-musical del dia 25 d'Agost de 1907, 
commemorativa de les Bodes de Plata del Centre Catòlich d'Obrers d'Igua-
lada. /Franco. M.' Colomer, Pbre. (12 p.) 
(Parlament d'acció de gràcies: vetllada celebrada el 19-III-1808 al Cen-
tre Catòlic; 4 p.) 
El Sant Crisi d'Igualada .(Treball presentat als Jocs Florals convocats pel 
Centenari de la Victòria del Bruc, a Igualada; 8 p.) 
L'acció social católica y la Juvüntut Seráfica / d'Igualada. (Discurs dins la 
vetllada del 9-X-1910 al Cefttre Moral Instructiu de S. Josep, en honor del 
P. S. Francesc; 11 p.) 
Discurs sobre l'anticlericalisme... XXVIII Aniversari del Centre Catòlic... 
calcat sobre una conferencia del P. Ruiz Amado, S. J., de son llibre «Los 
peligros de la Fe». {19lO-Vni-25; 14 p.) 
+ I Apuntes / pera / la Historia del Sant Crist / d'Igualada. (Començats 
el 19-IX-1910: 66 + XIV + 24 p.; a més, hi ha uns quants fulls solts 
sobre «Cants en llengua vulgar», «Calendari perpetuo de les festes i fun-
cions del Sant Crist d'Igualada», «Index», «Pròlec», «Indulgencies» i 
«Capbreu de las Curiositats del archiu municipal d'Igualada extretes per 
en Ramón Marti Mirapeix». 
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= Disertado pera la Conferencia Eclesiástica del / més de Septembre de 1912, 
per Franco. M.' Colomer, Pbre. (4 p.) 
= Discurs de grades pera la Vetllada / en celebració de la inauguració de les 
obres de reforma del Centre Católich d'Obrers d'Igualada, celebradora á 
7 de Desembre de 1913. (5 p.) 
= -f / Borrador deis / Comptes I de la I Administració del Sant Crist / 
d'Igualada. / comensat á 1er de Janer de 1915 per / Franco. M.' Colo-
mer, Pbre. / A.M.D.G. (Arriben fins a l'any 1924, amb un total de 
160 p.) 
= + / Borrador deis / Comptes / de la / Minerva de la Parroquia de / 
Sta. Maria d'Igualada / comensat á 1er de Janer de 1915 / per / Franco. 
M.' Colomer, Pbre. / AM.D.G. (Arriba fins ais ingressos de 1928 i fins 
a les despeses de 1936, amb un total de 157 p.)* 
= Discurs de grades per a la Vetllada /Literari-musical celebrada'l dia 6 de 
Juny de 1915 en el / Centre Catòlic d'Obrer, amb motiu de la solemne 
Entronització / del Sagrat Cor de Jesús en la Societat (3 p.) 
= Advertències / Qué es entronitzar el S. Cor? (Sense data: 1 p.) 
= En Memòria del Itlm. Dr. Josep Torras i Bages, / Bisbe que fou de Vich. 
(Discurs llegit el 19-III-1916; 7 p.) 
= Noticia histórica f de la / Bandera del Santo Cristo de la / ciudad de 
Igualada en sus re- / laciones con el Somatén catalán, que á título de infor-
mación I ofrecen i S.S. el Papa, Benedicto XV, / el Prior de dicho Sto. 
Cristo I Franco. M.' Colomer, Pbro. y el archivero municipal de la / indi-
cada ciudad I Gabriel Castellà Raich. / 1916 (21 p.) 
= (Parlament de gràcies; vetllada al Centre Catòlic, visitat pel bisbe novell 
el 15-IV-1927; 3 p.) 
= Parlament de grades vetllada necrològica al Centre Catòlic a la memò-
ria del poeta Boloix, 1921-11-27; 5 p.) 
=í Borrador / dels comptes I de la Administrado del Sant Crist d'Iguala-
da I comensat à ler de gener de 1929 / per /Franco. M. Colomer, Pbre., 
Prior. / A.M.D.G. (Al capdavall, hi ha els comptes, en borrador, de la 
Fundació d'uns Concursos literaris apologètics en / honor del Sant Crist 
dlgudada, feta'l primer diumenge / d'Advent de 1934. Arriba fins al 
1936, amb un total de 133 p.) 
= Cofrares de la Minerva / i Sant Crist, / de la secció de 5 i 3 Pessetes / 
Any 1930. (Arriba fins al 1936; 28 p.) 
= (Notes per a la 2.* edició de la Història del S. Crist.) 
= (Notes per a la 2.* edidó del Devocionari Igualadí.) 
* Ek comptes en net són conservats pels Priors actuals de la Confaría de la Mi-
nerva i del Sant Crist. 
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B) Publicacions 
I. Llibres i fascicles 
= HISTORIA / del /Sant Crist d'Igualada / y del seu culte / pel /Rnt. 
Francisco M.* Colomer, Pbre. / Llicenciat en Dret, / Beneficiat de Santa 
Maria d'Igualada / y Prior del Sant Crist / AB LICENCIA ELESIÀS-
TICA / IGUALADA / NICOLAU PONCELL, Impressor y Editor / 
1916. — XIV + 245 p. de 20 X 14 cm i 14 il·lustracions. 
= Devocionari Igualadí /o algunes devocions / al Sant Crist d'Igualada / 
pel / Rnt. Llic. Francisco M.' Colomer, pbre. / Prior del Sant Crist / Amb 
llicencia eclesiàstica / IGUALADA à Establiment tipogràfic de Nicolau 
Poncell / 1917 — 96 p. de 135 X 87 cm i 2 il·lustracions. 
= PETIT DEVOCIONARI / EUCARÍSTIC / o ALGUNES DEVOCIONS 
A LA SA- / GRADA EUCARISTIA, SEGUIDES / D'UN APÈNDIX 
SOBRE LA MINERVA / DE SANTA MARIA DE IGUALADA / pel / 
Rnt. Llic. Francisco M.* COLOMER, prev. / Prior de dita Santa Cofra-
ria / Amb llicència eclesiàstica / IGUALADA / Impremta de Nicolau 
Poncell / 1925 — 103 p. de 134 X 87 mm i 2 il·lustracions. 
= Siguem devots / de la / Mare de Déu de la Pietat / Follet de propaganda 
mariana /igualadina / pel / Rnd. Llic. Francisco M.* Colomer, prev. / 
Director de la Congregació de Maria Immaculada / i Sant Lluís Gonça-
ga / Amb llicència eclesiàstica / IGUALADA / Nicolau Poncell, impres-
sor / 1925 — 32 p. de 133 X 87 mm i 2 il·lustracions. 
= Visita al Sant Crist d'Igualada / / AMB LLICÈNCIA ECLESIÀSTI-
CA / / N. PONCELL — Sense data, tríptic de 6 p. (140 X 87 mm) i 
2 il·lustracions. 
= Breu notícia del culte de Sant Bartomeu / a Igualada / / F.M.C.P. // 
Igualada, març de 1926. / (Amb llicència eclesiàstica) / N. PONCELL — 
Díptic de 4 p. (161 X 105 mm) amb 1 il·lustració. 
= Novena al Sant Crist d'Igualada — 1939? — Extreta del Devocionari 
Igualadí, editada per la Llibreria Poncell i estampada pels Salesians de 
Barcelona. 
= Indulgències de la Minerva — Full de 2 p. 
= L'aniversari de la Cofraria de la Minerva i del S. Crist. — (Extret de la 
revista El Devot del Sant Crist d'Igualada, febrer de 1931.) 
II. Articles a la premsa de Barcelona 
$ 1. Durant és estudis a la Universitat, publica uns quants treballs 
dins el BOLETÍN DE LA ACADEMIA CALASANCIA. (Gairebé tots els originals 
figuren a la llista anterior de manusaits.) 
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1896-X-15 — Verdadero concepto de la libertad. (N.° 110, pp. 722-723.) 
1896-XII-3. — Consecuencia importante del verdadero concepto de la liber-
tad. (N." 113, pp. 77-79.) 
1897-1-7 i 21. — La razón humana como criterio de verdad. (N." 115 
pp. 150-157, i n." 116, pp. 183-186.) 
1897-VII-28 a 1898-II-3. — ESTUDIOS SOBRE LA VERDADERA RE-
LIGIÓN: 
I. Dios exute y existe un solo Dios (N." 128, pp. 545-551.) 
II. Existe una sola religión verdadera. (N.° 130, pp. 620-624, i nú-
mero 131, pp. 650-655.) 
III. No hay más Religión verdadera que la de Cristo. (N.° 134, pp. 760-
768.) 
IV. La iglesia de Cristo es la Católica, Apostólica y Romana. (N.° 138, 
pp. 109-113; n.° 139, pp. 139-142, i n.° 140, pp. 166-169.) 
V. APÉNDICE. Los derechos de la libertad de conciencia y de libertad 
de cultos. (N.° 141, pp. 202-208.) 
1899-II-3-. — Mi sotana. (N." 163, pp. 160-163.) 
S 2. També va publicar a Barcelona (LA HORMIGA DE ORO): 
1906-VI-2. — Igualada: Fiesta conmemorativa de la batalla del Bruch. 
(N." 22, pp. 350-351, amb il·lustracions.) 
III. Articles als periòdics igualadins 
Un cop establert definitivament a Igualada, col·laborà a diverses publica-
cions locals. 
$ 3. Comencem pels articles trobats a LA SEMANA DE IGUALADA: 
1902-1-25 a III-8. — ESTUDIOS ECONÓMICOS SOBRE LA CUESTIÓN 
SOCIAL (per Z.): 
I. El Trabajo. (N.° 710; escrit el 22-1-1902.) 
II. El Capital. (N.° 712; escrit el 3-II-1902 i publicat el dia 8.) 
III. Harmonia entre el capital y el trabajo. (N." 713; escrit el 14, pu-
blicat el 15.) 
IV. Dónde está el mal y su remedio. (N.° 721; escrit 21-11, publicat 
8-III.) 
1902-VI-28. — La devoción al Sagrado Corazón de Jesús i la Cuestión Social. 
(N.° 737; escíit el 19-VI per Z.) 
1902-VII-19. La Corte de María. (N." 740; escrit per F.M.C.P.) 
1902-VIII-9 a IX-6. — EL PAPA REY (per F.M.C.P.): ; 
I. Origen histórico del poder temporal del Papa. (N.° 743; l'original 
era en català, segons el manuscrit conservat; traduït el 7-VIII.) 
II. Conveniencia y necesidad del Poder temporal del Papa. (N.° 747; 
escrit el 3-IX.) 
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III. Solución de objeciones. (Aquesta patt, destinada al mes d'octubre, 
va quedar inèdita perquè el periòdic ja havia desaparegut.) 
S 4. Col·laboracions al FULL D'IGUALADA: 
1903-XII. El dogma de la Inmaculada Concepción de Maria. (Anònim, 
al n." 18.) , . j . . j , 
1904-XII. — El triunfo de la Inmaculada. (N." 69 bis, extraordinari de la 
Puríssima.) • AO \ 
1912-11 i III. Dejunis i abstinències. (Anònim, als núms. 447, 448 i 449.) 
1916-11. El Doctor Torras venerant al Sant Crist. (N." 652.) 
1918-VI. La reforma del camaril del Sant Crist. (N.° 77.) 
1919-IV. — Doble Pasqua. (N." 817.) 
1920-11. — Nova festa anyal. (N.° 859.) 
1920-IV. Un detall de la Historia del Sant Crist. (N.° 867.) 
1921-III. Amor diví (Document històric inèdit). (N." 1919.) 
1921-V. L'últim triomf de la Bandera del Sant Crist. (N.° 924.) 
1922-IV. Perquè suà sang i aigua el nostre Sant Crist. (N." 974.) 
1922-XII. L· puresa de la Immaculada. (N." 1008.) 
1923-IV. Tres adicions a la Història del Sant Crist. (N.° 1025.) 
1923-XII. Els colors litúrgics deia diada (Puríssima) (N." 1016.) 
1924-11. — Amb motiu del nostre aniversari (Minerva). (N." 1071.) 
1924-IV. La devoció al Sant Crist. (N." 1080 bis, extraordinari en conché.) 
1924-VL — La Bandera del San Crist. (N." 1087.) 
1924-XII. — Les congregacions marianes. (N.° 1113.) 
1925-11. — La Bandera del Sant Crist, a Madrid. (N." 1121.) 
1925-IV En el VII centenari de la Impressió de les llagues de Crist en el 
cos de S. Francesc d'Assis. (N.» 1131.) 
1925-XII. El besamans de la Immaculada. (N. " 1166.) 
1926-IV. — La Minerva i el Sant Crist. (N." 1183.) 
1926-XII. — La festa de la Immaculada en l'any Jubilar. (N." 1219.) 
1927-11. — L'aniversari de la Minerva. (N." 1230.) 
1927-IV. — El Sant Crist i l'Església gran. (N." 1238.) 
1927-XI — Domine, dilexi decorem Domus tuae. (N.° 1269.) 
1928-IV — Com havem d'ésser devots del Sant Crist. (N." 1290.) 
1928-XII — La llei del vestit i la hermosura de la Immaculada. (N.° 1325.) 
1929-III. — Els tres últims bisbes de Vich, al Sant Crist. (N.° 1341.) 
1929-XII. — La caritat cristiana. (N." 1377.) 
1930-11. — La Bandera de la Minerva. (N.° 1386.) 
1930-IV. — El Devot del sant Crist. (N." 1396.) 
1930-XII. — La Immaculada Concepció, titular de Santa Maria. (N.° 1429.) 
193Í.ÏV. — U restauració de la Capella del Sant Crist. (N." 1446.) 
1931-XII. — Jaculatòries marianes. (N." 1481.) 
1932-III. — La diada del Sant Crist, d'enguany. (N.° 1497.) 
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1932-XII. — L'escapulari blau. (N.° 1533.) 
1933-IV. — El II centenari de la capella del Sm. i del S. Crist. (N.° 1552.) 
1933-XII. — Una recomanació autoritzada i oportuna. (N.° 1586.) 
1934-IV. — Acabament de l'any jubilar de la Redempció. (N." 1602.) 
1934-XII. — La Verge Mare Immaculada. (N.° 1637.) 
1935-IV. — De la fundació de «Concursos» a honor del Sant Crist. (Nú-
mero 1656.) 
1935-XII. — A Maria Immaculada. (N." 1689.) 
1936-IV. — La Pasqua igualadina. (N.° 1707.) 
S 5. Articles publicats a SOMETENT. Ultra diversos articles anònims, no 
identificats encara, caldrà atribuir-li majoria de les Noticies religioses, notes 
De casa. Noves triades, etc. (Anys 1905-1912.) 
1905-VIII-12 a 1907-II-9. — IGLESIA, CIVILISACIÓ Y PRCXJRÉS. 
(Per O.) 
I. Oportunitat de la qüestió. (N.° 11.) 
II. La Iglesia. (N." 16, IX-16.) 
III. La Civilisació y el Progrés. (N.° 35, 1906-1-27.) 
IV. La Fé y la Ciencia. (N." 38, 11-17.) 
V. El Progrés y'l Catolicisme. (N." 41, III-IO.) 
VI. L'Individuo. (N.° 44, III-31.) 
VII. U esclavitut. (N.° 48, IV-28.) 
VIII. U familia. (N." 50, V-12.) 
IX. La dona. (N." 56, 23.) 
X. L'estat. (N." 63, VIII-11.) 
XI. Los sabis. (N.° 67, IX-8.) 
XII. Els artistes. (N.° 72, X-13.) 
XIII. Iniciatives socials. (N.° 89, 1907-II-9.) 
1905-VIII-24. — Cuatre mots d'Historia. (Per O, n." 13.) 
1905-XII-8. — La Congregació de Maria Immaculada y Sant Uuis Gonzaga. 
(Per Francisco M.» Colomer, Pbre., n." 28.) 
1906-IV-14. — Penyora d'amor. (Per Fco. M .Colomer, Pbre, Prior del Sant 
Crist, n." 45.) 
1907-III-2. — La obra de les Associacions católiques-obreres. (Per O, n.* 92.) 
1907-V-18. — La confirmació. (Per O, n.° 103.) 
1907-VIII-20. — Un bussó en el Centre Catòlich. (Per O, n.° 112.) 
1907-VIII-31. — Unes bodes de plata. (Per O, n.° 118.) 
1907-X-26. — Moviment social. (Per O, n.° 126.) 
1907-XI-30. — Moviment social. (Per O, n.° 131.) 
1907-XII-7. — Sobre'ls sindicats agricols. (Per O, n.° 132.) 
1908-VI-6. — Acabem la obra. (Per F.M.C., n." 158.) 
1908-VIII-15. — Moviment social. (Per O, n.° 168.) 
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1908-VIII-22. — Fets i esperances. (Per O, n.° 169.) 
1908-IX-12. — En pro de la cultura. (Per O, n.° 172.) 
1908-XII-25. — Moviment Social. (Per O, n." 184.) 
1909-11-13. — «Lo etern y lo variable del eos social» (Per O, n." 194.) 
1910-II-5. — Moviment social. (Per O, n.° 244.) 
1910-11-12. — ¡Cosa de noys...! (Per O/n." 245.) 
S 6. Funda la revista PROPAGANDA (periòdic mensual del Centre Catòlic 
d'Obrers, 1914-1918) i hi publica: 
1914-1. — El nostre Programa. (La Redacció.) 
1914-V. — XXV Congrés Eucarístic Internacional (O; n.° 5.) 
1914-VI. — A certs catòlics. (Z; n.» 6.) 
1914-VII. — Contra certs espectacles. (O; n." 8.) 
— Contra el monument a Ferrer. (O; n.° 8.) 
1914-IX. — Un héroe igualadi al St. Crist. (O; n." 9.) 
1914-XII. — Un record de l'any vuit. (O; n." 12.) 
1915-11. — Pregaries extraordinàries per la pau europea. (O; n." 14.) 
1915-III. — Més sobre la moda. (O; a.° 15.) 
1915-IV. — La diada del Sant Crist. (O; n." 16.) 
1915-VI. — Oportunitat de les entronnitzacions del Sagrat Cor de Jesús en 
les cases. (F.M.C.P.; n." 18.) 
1915-VII. — Homenatge nacional al Papa. (La Redacció; n." 19.) 
1915-VII a 1916-n. — La nova Butlla de la Santa Creuada espanyola. 
F.M.C.P.; núms. 24, 25 i 26.) 
1916-n. — Preguem pel Dr. Torras... (F.M.C.P.; n.° 26.) 
1916-VL — Bodes de Plata de la «Rerum l·^ovarum». (O; n.° 30.) 
19616-Vn. — Hem de protegir la Premsa bona. (Discurs de F.M.C.P.; 
n." 131.) 
1916-X. — Anem a la festa... (F.M.C.P.; n." 34.) 
1917-11. — La festa de la Sda. Familia. (O; n.° 38.) 
1917.IV. — El Sr. Bisbe devot del S. Crist. (O; n." 40.) 
1917.VL — El dilluns de Cinquagèssima. (O; n." 42.) 
1917-VII. — Les festes de l'Apostolat de l'Oració. (O; n.° 43.) 
1917.x, — ¿Caresmar obscurantista? (F.M.C.P.; n.° 46.) 
1917-XI. — Quatre mots d'agraiment. (F.M.C.P.; n.° 47, extraordinari.) 
1917-XII. — El nou Còdex de Dret Canònic. (F.M.C.P.; n.° 48.) 
1918-L — Propaganda en 1918. (La Redacció; n." 49.) 
1918-IV. — La diada del S. Crist. (O; n." 52.) 
1918-VL — Festes del St. Crist (O; n.° 54.) 
1918-X. — Agradable i consolador contrast. (O; n.° 58.) ^.f^A^^^pp^j^ 
1918-XL — De la epidemia a la nostra ciutat. (O; n.° 59.) u^^S.x'í^, 
/\. R X I U 
1918-Xn. — ¿Plegttem? (Anònim.) 
— Recomanació autoritzada. (F.C.M.P.; n." 60.) 
$ 7. Col·laboració al periòdic mensual VIRTÜS ET LABOR, de la Congre-
gació Mariana (1922-1928): 
1923-11. — La església i la Joventut. (N.° 6.) 
1924-in. — Sant Francesc de Sales, patró dels escriptors catòlics. {N,° 19.) 
1924-VL — El plet sobre les banderes del Bruch (per Un igualadí de cor; 
n.» 22.) 
1924-Xn. — Desfent un error. (N.° 28.) 
1925-IV. — En la festa de la Verge de la Pietat. (N.° 32.) 
1925-V. — Les festes de l'any sant. (N.° 33.) 
1925-VI. — Després de les festes. (N." 34.) 
1925.-Vn. — Els catòlics i la premsa. (N." 35.) 
1925-Vin. — De festa major. (N.° 36.) 
1925-X. — Resem el Rosari. (N.» 38.) 
1925-XL — La resurrecció de la carn. (N.° 39.) 
1926-III. — La renovació quaresmal igualadina. (N.° 43.) 
1926-IV. — Els Sants Exercicis en el centenari de S. Lluís. (N.° 44.) 
1926-V. — El mes de Maria del congregant. (N.° 45.) 
1926-VI. — L'exemple de Sant Uuis en els nostres temps. (N." 46.) 
1926-X. — L'esperit franciscà. (N.° 50.) 
1926-XL — Vn centenari igualadí. (N.° 51.) 
1926.XII. — La festa de l'Immaculada en el centenari de S. Uuis. (N.° 55.) 
1927-IV. — L'Alleluia de la Pasqua. (N.° 56.) 
1927-VL — U veu del Papa. (N." 58.) 
1927-X. — En vigílies de les festes centenàries de Santa Maria. (N." 62.) 
1927-XI. — La Casa de Déu. (N." 63.) 
1928-1. — Els sants exercicis d'enguany. (N." 65.) 
1928-11. — Després dels sants exercicis. (N.° 66.) 
1928-III. — Una assemblea mariana. (N." 67.) 
1928-V. — A Jesús per Maria. (N.° 69.) 
1928-VI. — La lliçó del Sagrat Cor de Jesús. (N.° 70.) 
1928-VIII. — La Setmana catequística diocesana. (N." 72.) 
S 8. Col·laboració al periòdic CONGREGACIÓ MARIANA DE IGUALADA: 
1932-1. — Estimem la Congregació. (Per F.M. Colomer, prev. ex director; 
n." 9.) 
S 9. L'any 1930 fundà la publicació mensual EL DEVOT DEL SANT CRIST 
D'IGUALADA, i hi publica: 
1930-IV. — Per començar. 
1930-VI. — La gran diada de Corpus. 
1930-VII. — Les lectures lleugeres. 
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19Í0-VUI. ~-La nostra protesta. 
1930-1935. — De festa Major. 
1930-IX. — D'Acció Catòlica. 
1930-X. — Déu ha regnat des de la Creu. 
1930-XII. — Cent anys de Quaranta Hores. 
1930-XI. — LJ devoció al Sant Crist en la Missió. 
1931-1. — El curset d'estudis religioses del P. Fàbregues, escolapi. 
1931-11. — L'aniversari de la Confraria de la Minerva i del S. Crist. 
1931-III. — U restauració de la Capella del Sm. i del S. Crist. 
1931-IV. — La festa del S. Crist i la seva Novena. (Insisteix sobre aquest 
tema: III-1932, IV-1933, III-1934, IV-1935 i IV-1936.) 
1931-V. — U« vot de poble. 
1931-VI. — Siguem devots del Sagrat Cor de Jesús. 
1931-1932. — Obsequi al Sagrat Cor de Jesüs. 
1931-VII. — Inauguració de la Capella restaurada del Sm. i del S. Crist. 
1931-VIII. — Sobre la restauració de la Capella del Sm. i del S. Crist. 
1931-XI. — Meditació episcopal. 
1931-XII. — Una diada memorable. 
1932-1. — Pro família cristiana. 
1932-11. — El desè auniversari de la Congregació Mariana. 
1932-IV. — El Sant Crist i la Verge de la Pietat. 
1932-V. — Parlem del Corpus. 
1932-VII. — L'aniversari de la restauración de la Capella. 
— La llei del vestit i l'hermosura de la Immaculada. 
1932-IX. — El Setembre del Sant Crist. 
1932-X. — Profecia consoladora. 
1933. — Christus natus est nobis, venite adoremus. 
1933-11. — L'Any Sant. 
1933-III. — El jubileu extraordinari de la Redempció humana. 
1933-IV. — Quatre centenaris. 
I933.VI. — El Corpus de l'Any Sant. 
1933-VII. — Records bicentenaris. 
1933-VIII. — El segon centenari de l'Escola Pia a Igualada. 
— De h inauguració de la Capella de la Minerva i del S. Crist. 
1933-IX. — L'any jubilar de la Redempció i el culte del S. Crist. 
1933-IX i X. — El nostre centenari. 
1933-X. — La festa de Crist Rei. 
—A propòsit de la festa de Crist Rei. 
1933-XI. — Una «novena d'ànimes» igualadina. 
1933-XII. — Del Pessebre a la Creu. 
1934-11. — L'aniversari de la Cofraria de la Minerva i del S. Crist. 
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1934-1V. — Amb motiu de les noces d'argent de la Sucursal igualadina de la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. 
1934-V. — Vincle d'unitat. 
1934-VI. — L·s últimes solemnitats. 
1934-VII. — El jubileu de la Redempció estés fora de Roma. 
1934-IX. — Ço que pensa el Papa sobre el Beat Claret. 
1934-XII. — La festa de la Purtssima. 
1935-1. — Amb motiu de la canonització del P. Escolapi Sant Pompili Aíí 
1935-III. — Els «Misereres». 
1935-VI. — Les dues solemnitats properes. 
1935-IX. — Els Dolors i Pietat de Maria entre els igualadins. 
1935-XII. — S'apropa la festa de la Immaculada. 
1936-11. — L'aniversari de la Cofraria de la Minerva i del S. Crist. 
Dins la mateixa revista, són també escrits d'ell gairebé tots els treball 
anònims, i d'altres que duen alguna d'aquestes inicials: M, N, O, X, Z. 
Igualment, a les publicacions esmentades abans, sembla que li pertanyen 
els pseudònims: Un Igualadí, Mínim, Un Obrer; i les inicials: C, K, Z..., 
que multiplicarien unes quantes vegades aquesta llista, ja prou llarga tan-
mateix. 
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